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auctoribus 
O. DE BOLÖS et P. FONT QUER 
Ranunculus Balbisii Moris subsp. Weyleri (Mares et Vig . ) 
comb, nova ( = Ranunculus Weyleri Mares et Vigineix , Cata­
logue raisonne des plantes vasculaires des lies Baleares : 5, 
Paris 1880). 
Ranunculus montanus Willd. subsp. Gouani (Willd.) comb, 
nova ( = Ranunculus Gouani Willdenow, Species Plantarum II 
(2) : 1322, Berolini 1799). 
Ranunculus montanus Wil ld . subsp. ruscinonensis (Lan-
dolt) comb, nova ( = Ranunculus ruscinonensis E . Landolt, Die 
Artengruppe des Ranunculus montanus Willd. in den Pyrenäen 
und anderen europäischen Gebirgen westlich der Alpen, Ber. 
Schwz. Bot. Ges. 66 : 101, Bern 1956). 
Ranunculus pyrenaeus L . subsp. alismoides (Bory) comb, 
nova ( = Ranunculus alismoides J. Bory de Saint-Vincent, Flo-
rule de Sierra Nevada, Annales generales des Sciences Physi­
ques III : 13, Bruxelles 1820). 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) D C . subsp. speciosa (Boiss.) 
comb, nova (=Sarcocapnos speciosa Boissier, Diagnoses plan­
tarum orientalium III , 1 : 14, Parisiis 1853). 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) D C . subsp. crassifolia (Desf.) 
comb, nova (=Fumaria crassifolia Desfontaines, Flora Atlan-
tica II : 126, Parisiis 1798). 
Bassia hyssopifolia (Pali.) Volk , subsp. reuteriana (Boiss.) 
comb, nova ( = Echinopsilon reuterianus Boissier in Boissier 
et Reuter, Pugillus plantàrum novarum Africae borealis His-
paniaeque australis, p. 105, Genevae 1852). 
Polycarpon tetraphyltlum (L.) h. subsp. diphyllum (Cav.) 
comb, nova ( = Polycarpon diphyllum. Cavanilles, Icones et de-
scriptiones plantàrum quae aut sponte in Hispania crescunt aut 
in hortis hospitantur II : 40, Matriti 1793). 
